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Cuidados de enfermagem na prevenção de 
lesões cutâneas em recém-nascidos.
Introdução: lesão na pele do recém-nas-
cido é um dano bastante comum e decor-
re de determinados procedimentos que 
são realizados no decorrer da internação 
hospitalar, o evento requer atenção já 
que as lesões de pele rompem a barreira 
cutânea predispondo o recém- nascido 
ao risco de adquirir infecções. Objetivo: 
identificar os cuidados de enfermagem 
em relação à prevenção de lesões cutâ-
neas em recém-nascidos, indicados na 
literatura. Método: para a revisão in-
tegrativa da literatura incluídos artigos 
a base de dados eletrônica LILACS e o 
portal PubMed, que engloba o MEDLINE. 
Os critérios de inclusão foram: artigos 
originais e de revisão, artigos com resu-
mos e textos completos disponíveis onli-
ne para análise; publicados nos idiomas 
português, inglês ou espanhol entre os 
anos de 2010 e 2015, que contivessem 
em seus títulos e ou resumos os seguin-
tes descritores em ciências da saúde: 
Cuidado, Enfermagem, Pele, Preven-
ção, Ferimentos e Lesões, Recém-nasci-
do. Resultados: foram encontrados 51 
artigos e analisados 16. Os cuidados de 
enfermagem indicados na prevenção 
de lesões cutâneas foram: hidratação e 
limpeza da pele, uso de soluções oleosas 
para evitar o ressecamento da pele, su-
tileza na manipulação e posicionamen-
to adequado de dispositivo, cateteres e 
drenos, escolha de dispositivos adesivos 
para fixação microporosos respiráveis, 
utilização de adesivos para fixação con-
feccionados com malha hipoalergénica, 
utilização de soluções emolientes para 
retirada de adesivos, manter a tempera-
tura da água entre 37 e 37,5°C, e a tem-
peratura do ambiente entre 21 e 22°C 
durante o banho, utilizar no banho sabo-
netes que tenha na composição surfac-
tante suave. Conclusão: os resultados 
encontrados nesse estudo indicam os 
principais cuidados de enfermagem na 
prevenção de lesões cutâneas e reforça 
a importância da padronização de con-
dutas e a constante capacitação dos pro-
fissionais em relação aos cuidados com a 
pele do recém-nascido a fim de minimi-









Cuidados de enfermagem; 
Recém-nascido; Prevenção; 
Lesões e ferimentos 
cutâneos.
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